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e Merekapitulasi data yang sudah




a Membuat format Ms Excel
pengisian daftar siswa berprestasi
yang akan disebar pada setiap 
Ketua
I.           PROGRAM UTAMA
PENDATAAN SISWA BREPRESTASI 





b Koordinasi dengan bidang
Dikmenjur terkait implementasi







c Mengirimkan format pendataan
pada masing-masing SMK se-
Kabupaten Bantul
Ketua, Tim
d Menerima semua data yang dikirim
oleh sekolah dan dipastikan semua




f Melakukan pengecekan terkait
dengan hasil rekapitulasi
Ketua, Tim
g Mengklasifikasi hasil rekapitulasi
ke dalam 2 tabel untuk bidang
kejuaraan dan tingkat kejuaraan 
Ketua
Ketua
h Pengecekan hasil penghitungan Ketua, Tim
i Hasil penghitungan dibuat grafik
batang sesuai dengan bidang
kejuaraan dan tingkat kejuaraan 
Ketua
Menginput seluruh data ke dalam
satu format Ms. Excel 












MATRIK PROGRAM KERJA PPL UNY
TAHUN 2013
JML
II. PROGRAM TAMBAHAN 
JUMLAH 
Membuat hyperlink untuk 
memudahkan mengecek setiap data k
j Melakukan pengecekan hasil entri







C PENDATAAN BSM 20,75 20,5 3 1 2 8 8
D
PENDATAAN NORMATIF 
TENAGA KEPENDIDIKAN 4,5 1 1 2
Ketua, Tim, Staf
Dikmenjur





ROMBEL 1 1 1
Ketua, Tim, Staf
Dikmenjur
I PENDATAAN SISWA SMK 1 1 1 1
Ketua, Tim, Staf
Dikmenjur
J PENDATAAN PPDB 2 1
Ketua, Tim, Kasi 
Kurtendik
5,5 7,5 2 20,75 22,5 0 3 3 4 12 12 92,25
18 15,5 15 39 47,5 14 17 35 26 17,5 17,5 262
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